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絵画制作指導者へ
釜　り　と　り　彫　刻
第24号1969
大　森　信比古
（1）Carvlng造形の三要素
全人　造形可能の素として次の三項を必要とする。
1危害予防に対する心配のない材料であること（幼
児や幼児的大人の絵画制作的発達段階に適応する材料で
あるならは　造形寸前の累張が得られる　造形緊張の素）
2　まずさ　きたなさ，自分らしさの存在する立体で
あること（創作品を希望するための素）
3　すべての　面　又は　部分　を　おもて　として
観照可能　な　立体　であること　ただし　atablesolid
と　aceilingsolidとはDomlnanCeの位置をちがえる。即
ち，教育彫刻物はサイズが小さいので，前者は，側面の
上部と上部（theupperPart）のあいだ，後者は，側面の
下部と下部（thelowerpart）のあいだ，にそれぞれ含ま
れることが多い。（平面的立体と一面性を警戒するの素）
（2）指導者の任務
良材作りを　絵画制作指導者の任務でないと決めてし
まうまでの年月はかなり長い。良材の貧相な時代が今尚，
続いている。
（1）の2と3を　理解させるためには，次の三項を必要
とする。
1　かなり沢山の練習問題註1によるmethodology
を作成して　共通目標－（1）の2　共通法度－（1）の3
に於ける次に述べる件。即ち，おもて　の　面　と，
う　ら　の　面　がはっきりしている立体，及び，平面
的立体，の二つ。－－⊥を明確にすること。
2　見本作品を練習問題毎に　沢山　作って，それ
を　みせながら　親切に　解説註2　すること。
3　造形させるはかりでなく　AJointReviewの中
で造形された作品　の　分類　を　一緒　に　すること。
（3）小さな発見
1期日－大森実験＜2月＞　学生実験
＜4月＞
2　学校名－長野保育専門学校
3　学科名－特殊講義＜立体造形＞
4　学生数（学年）－60名（2）
5　材料名－Styropear1
6　材料の個数（寸法－その形）60個（15×15×23cm
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－正角柱体）
7　造形された個数－150個
8　所要時間（学生実験）－200分
9　AJointReviewによる　作品　の分煩－三段階
学校名が本学でないのは二つの理由による。大森の兼
任校であること　東学では　Procedureの都合で　早く
したくとも　できないこと（11月に実施）
材料の個数　と造形された個数のちがいは，一個の材
料からこ個乃至三個作ったのではなく，同寸の材料を更
に学生が勝手に買って来て作ったことによるO
AJointReviewによる三段階は次のとおりである。
＜おもて　の　面　と　うら　の　面　をはっきり
させた立体＞とく平面的立体＞を一緒にして10％・
＜Dominanceの位置を認められる満足な立体＞10％・
＜Dominanceの位置を認めにくい立体＞80％
重厚の中に象牙まがいのよさを望むときは石鹸。重厚
の中にRudenessを望むときは粘土。
軽快の中にChicを望むならば，Styropearlだろう。X
減Orthodoxyからすれば，彫刻の価値を重さに置く，こ
れは，彫刻史に倣う盲目か。
Paradoxからすれば，彫刻の価値を軽さに置く。これ
は，彫刻史を越える開眼か。
いずれにせよ，石鹸の場合は，ナイフ使用に対する緊
張を或る程度もたなければ作れないから，これが，邪魔
になるL Styropearlの場合は，殆んど怠りとるだけで
作れるので造形物への効果を大ならしめるのであろう。
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註l　＜練習問題＞の例　各系列に三つづつあげてみれば次のとおりである（平面的造形としての練習問題・例えば絵
画・版画・図案などを含めない）
Ouasi－Statuary－
Paper8Pretending1－
VinylComposing2－
PebblePainting3－
PaperbAssembling4－
PaperCDisposing5－
PickSkeletonizing6－
SoapWhittling7－
StyropearlPlucking8－
WaxEngraving9－
立 RongheninglO－Kneadingll一
lFir。＿。lay
工畑工立上一十二亘世彗圭
かみあわせのための韓を切った平面形で創作的立体をつく
る。
創作的立体をつくる。
平面形を重ね貼りしてつくる。又は並べ貼りして創作的立体
をつくる。
展開図で球体と正二十面体と正十二面体と立方体と正四面体
を，そして，一つの立体につくる。創作的立体の練習問題で
はない。
創作的立体をつくる。
5と同様の各立体をつくる。創作的立体の練習問題ではな
い。1と同様にMetr。logicalSenseの理解を助けるため。
Hollowing12－創作的立体をつくる。
＜OfCourse＞1・11・2・3の順序にFreshman向き。4・5は同じく，その後期。6・7・8・9・10・12は
Sophomore向き。aは薄紙・bほ厚紙・Cは中厚紙。
4ほaCeilingstatuette，即ち，俗な云い方をすればm。bileFigure・他は全部，ATablestatuette。
各練習問題毎に，かなり沢山の見本をつくる。創作的立体をつくる目的の3・6・7・8・9・10・
12はそれぞれ，最低10個位，作らないと，満足な教育にならない。創作的造形を求めるためには，そ
れなりの暗示を必要とする。暗示は本来・抽象的な性質をもっていて分りにくいものであるが，一
番，具体的な方法として考えられる事は見本造形である。他にはない。助手なき絵画制作楷尊者の最
も苦しい点である。
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註2　＜解説＞　の一例，ただし，その要旨
1－StyropeaTlを前にして，造形しようとする一立体の全体をみたならば，自分の現絵画制作的発達段階に立っ
て，好きなものを作りなさい。作ろうとする全体のみえない人は，大森のhint用み本と＜同じようなもの＞を作りな
さい。時間をかけると細部に囚われてしまうから，一気阿戒に，むしりとりなさい。
2－貫通部分としての消極的形体を含めるとCreationalChicになる
3－良い材料だから，支配的精神でなさい。ただし，KindheartedでUnkindでなく。（悪い材料の場合は，順応的
精神）
4－造形中の楽しみと苦しみを，幼児に造形させるときのために，味わいなさい。そして，そこから，幼児に与え
る＜激励と同情の言葉＞をみつけなさい。
5－MetroIogicalSenceに注意して，平面的立体にならないようにして下さい。
証3　＜Styropearl＞の長所
1幼児又は幼児的大人向き。（一気に造形することができる）
2　可挽性がある。（細長い部分としての積極的形体をつくることができる）
3　汀（Pi）の大きい消極的形体をつくれる（穴や凹み，洞穴，トンネルなど，特にこの場合トンネルを指す）
4　第断し易い。（建築材料として市販されているので，そのサイズがある。このまま買って来て，載り貨を節約し
ようと思えば鋸で挽く，造形上，穴などをあけようとするには，そのはじめにナイフを使用する）
5　浮揚性が高い。（舟・浮きドック・浮き島などを作ることができる）
6　耐候性がある。（造形後の歪み，変色，収嬢など，殆んど感じられない。ただし，実験後の日が浅いので，この
件，自信なし）
7　弾力性がある。（落しても毀れないし指圧径庭では凹まない。）
8　軽い。（作品を持ち運ぶのに便利）
9　Chic。（白くて明るくて，きれい，つまり軽快，当世風である）
10　ねだんが安い（同寸の石鹸より非常に，粘土より少し安い。ただし，粘土は地域によってその差が大きい）
（BlisterPolystyreneが学各　Styropearlは商品名）
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